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U Povijesnom zborniku - godišnjaku za kulturu i povijesno nasljee, 
broj 4, koji je obljavljen u Osijeku 2009. godine, nenamjernom je 
pogreškom kao jedini autor izvornoga znanstvenoga rada "Etnika i 
vjerska slika Srijema 1880.-1910.", UDK 314.9(497.5-3 Srijem)" 
1880/1910", naveden Damir Matanovi. Meutim, autori rada su u 
koautorstvu Damir Matanovi i Domagoj Tomas. Uredništvo se 
zbog pogreške ispriava obojici autora i itateljima. 
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